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Introducció 
 
 
 
 
1.1 REDACCIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
 
utors: Xavier Esquerra Julià i Anna Sabatés Torres, alumnes de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona, dels estudis d’Arquitectura Tècnica. 
 
Tutor: Sr. Benet Meca Acosta, professor titular de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona, en el Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II. 
 
Per la tipologia del nostre treball ens vàrem adreçar al professor Benet Meca com a responsable de 
l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 1  i del Grup de Recerca Edificació i Patrimoni 2. 
 
 
 
 
1.2 OBJECTIU DEL PROJECTE 
 
 
quest treball s’ha realitzat com a projecte final de carrera de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona, per obtenir el títol d’Arquitecte Tècnic.  
 
L’objectiu d’aquest treball és realitzar un aixecament gràfic de les façanes principals dels edificis 
catalogats com a Patrimoni històric de la ciutat de Terrassa, concretament els ubicats al Raval de 
Montserrat de Terrassa, i desenvolupar tasques habituals en la professió d’Arquitecte Tècnic com l’ús 
de la representació gràfica com a eina d’expressió i comunicació (realització de croquis, acotació de 
plànols, tècniques de representació, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
1
  L'APAC el composen projectes fi de carrera que tenen per objecte l'estudi de diferents obres 
arquitectòniques del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
2
  La recerca del GREIP se centra en l’Edificació i el Patrimoni Arquitectònic construït i catalogat. 
 
1.3  MOTIVACIÓ 
 
 
a ciutat de Terrassa és reconeguda com a una de les ciutats catalanes capdavanteres en la 
revolució industrial. La ciutat va créixer espectacularment afavorint que la burgesia industrial 
impulsés moviments com el Modernisme. És gràcies a aquest fenomen que Terrassa conserva un 
valuós llegat patrimonial de nombrosos arquitectes del moment, com ara Lluís Muncunill, entre 
d'altres.  
La principal motivació del nostre projecte és la de donar a conèixer la riquesa patrimonial que 
conserva aquesta ciutat i que ha marcat la història dels nostres besavis i besàvies, i pel lligam 
sentimental que ens uneix a un de nosaltre, com a fills de Terrassa que som. 
 
En un primer moment preteníem centrar el contingut del nostre projecte en l’aixecament 
arquitectònic dels edificis més emblemàtics de l’arquitecte Lluís Muncunill, però la magnificència de 
molts d’ells i el fet que  diversos immobles ja havien estat motiu d’estudi per altres companys de 
carrera, ens va portar a replantejar el contingut del projecte. 
 Consultant la web de l’Arxiu Municipal de Terrassa vam conèixer l’existència del Pla Especial 
de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Terrassa (utilitzat com a instrument normatiu per a 
la protecció del patrimoni de la ciutat, marcant quins edificis tenen una protecció i on qualsevol 
actuació ha de complir una sèrie de requisits que assegurin la seva protecció). Donant un cop d’ull a 
aquest Pla vam considerar prou interessant destacar l’ubicació d’alguns dels edificis catalogats com 
a patrimoni històric ja que s’emplacen en el mateix Raval de Montserrat.  
Els edificis objecte del nostre treball formen part d’aquesta llista d’elements i estan catalogats 
com a edificis de caràcter residencial i de caràcter públic.  
 
El nostre objectiu és realitzar un aixecament arquitectònic de les façanes dels edificis 
construïts entre finals del segle XIX i principis del XX  i que es troben emplaçats al cor de la ciutat de 
Terrassa. Hi podem trobar edificis emblemàtics com l'Ajuntament de Terrassa o el Mercat de la 
Independència , i de diferents estils arquitectònics: Modernisme, Eclecticisme i Historicisme neogòtic.  
La gran majoria d’aquests edificis s'incorporen a la Ruta del Centre de la Terrassa Industrial i 
Modernista, que ofereix el mateix Ajuntament. Tots ells formen part del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat, i per les seves característiques històriques, artístiques i urbanístiques mereixen ser protegits, 
estudiats i conservats. 
 
Esperem que aquest treball es converteixi en una invitació a conèixer Terrassa, on la indústria 
va ser important en el passat, ho és en el present i ho serà en el futur. 
 
1
A 
A
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DE 
 TREBALL 
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Metodologia de treball 
 
 
 
2.1 TREBALLS PREVIS 
 
 
l nostre projecte final de carrera  tracta  l’estudi gràfic dels edificis catalogats com a patrimoni 
històric a la ciutat de Terrassa, i és per aquest motiu que ens vàrem adreçar al Departament 
d’Expressió Gràfica Arquitectònica II perquè  tutelessin la nostra proposta.  
  
A principis de desembre, ens vam reunir amb el Sr. Meca amb material gràfic que avalés la nostra 
proposta  (fotografies, recull biogràfic, plànols d’emplaçament, fitxes cadastrals, etc...).  
 
El Sr. Meca, coneixedor de l’arquitectura modernista que acull la ciutat de Terrassa, va rebre amb 
cordialitat el contingut de la nostra proposta i va acceptar tutelar-nos. En reunions posteriors ens va 
exposar la metodologia de treball dels Projectes Finals de Carrera que havia tutelat al llarg de la seva 
trajectòria professional i ens va facilitar unes pautes de treball. 
 
El professor Meca ens va emetre una autorització que avalava la nostra tasca com a alumnes 
universitaris i facilitar-nos, així,  la nostra tasca en la presa de dades i de material fotogràfic  en els 
edificis seleccionats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig.1 Autorització 
  
 
 
 
2
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2.2 TREBALL DE RECERCA 
 
erquem informació dels edificis a estudiar i fem un recull biogràfic dels arquitectes autors dels 
mateixos: 
 
1. Jacint Matalonga:  
• Antic Institut Industrial (1835) 
2. Lluís Muncunill: 
• Casa Joaquim Freixa (1894) 
• Ajuntament de Terrassa (1900)  
• Casa  Bogunyà (1905) 
• Casa Joan Marcet (1913) 
• Casa Josep Badiella (1916) 
3. Antoni Pascual: 
• Ajuntament de Terrassa (1900) 
• Mercat de la Independència (1903) 
4. Joaquim Vancells: 
• Confiteria Vídua Carné (1908) 
5. Melcior Viñals: 
• Mercat de la Independència (1903) 
 
 
 
Per l’obtenció d’aquesta part documental hem consultat: 
 
 2.2.1 Bibliografia 
 2.2.2 Publicacions 
 2.2.3 Pàgines web 
 2.2.4 Arxius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 BIBLIOGRAFIA 
 
- SANZ SORIA, Julián: “Historia de Terrassa en el segle XX (1867 -1993)”. Diari de Terrassa. 
- NAVARRO, Rafael: “El Municipi de Terrassa 1877 – 1977”. Caixa d’Estalvis de Terrassa, 
octubre 1977. 
- AJUNTAMENT DE TERRASSA i MUSEU DE TERRASSA: “Terrassa, Patrimoni Industrial”. 
Ajuntament de Terrassa, Març 1999.  
- DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES i GISA i TERMCAT: 
“Diccionari  Visual de la Construcció” . Generalitat de Catalunya,  novembre 1994. 
- JIVANEL, Johana: “Terrassa 1877-1977 Cent anys d’urbanisme”. Caixa d’Estalvis de Terrassa,  
abril 1977. 
- AJUNTAMENT DE TERRASSA: “El Modernisme a Terrassa”.  Lunwerg Editores,  2002. 
- MOLINS, Marc: “Joaquim Vancells, el paisatge i la ciutat”. Comissió Organitzadora de 
l’Exposició Retrospectiva Joaquim Vancells , 1987. 
- CARBONELL, Jordi A.: “Joaquim Vancells”. Caixa Terrassa i Lunwerg Editores, 2002. 
- FREIXA, Mireia: “Lluís Muncunill (1868-1931) arquitecte”. Caixa Terrassa i Lunwerg Editores, 
1996. 
 
 
                    
 
  
 
                  
                    
                    
                    
                    
                    
 
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
Fig. 2 Portades bibliografia 
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2.2.2 PUBLICACIONS 
 
- AJUNTAMENT DE TERRASSA: “El modernisme industrial, amb els 5 sentits”. Regidoria de 
Comerç i Turisme, 2010. 
- AJUNTAMENT DE TERRASSA: “Terrassa, Ruta Industrial i Modernista”. 
- AJUNTAMENT DE TERRASSA: “ Ruta un mar de maons” i “Ruta industrial i modernista”. 
Regidoria de Comerç i Turisme, 2009. 
- DIPUTACIÓ DE BARCELONA: “Terrassa, Industrial i Modernista”. Institut d’Edicions, abril 2002. 
- AJUNTAMENT DE TERRASSA: “Edificis de catàleg 1: Mercat de la Independència”. Regidoria 
de Comerç i Turisme. 
- Revista “Coup de Fouet”. Associació Ruta Europea del Modernisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig.3 Publicacions 
 
2.2.3  PÀGINES WEB 
 
- Departament de  Cultura [en línia]: Mapa de l’ inventari del Patrimoni arquitectònic. Disponible a: 
http://cultura.gencat.cat/invarquit/cerca.asp 
- Arxiu Municipal de Terrassa [en línia] : Arxiu a fons. Disponible a: 
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=66 
- Seu Electrònica del Cadastre [en línia]: Consulta de cartografia, dades cadastrals i recerca de 
referència cadastral. Disponible a: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULT 
- Ajuntament de Terrassa [en línia]: Mapa interactiu de Planejament urbanístic. Disponible a: 
http://urgell.terrassa.cat/mapserver/default.aspx?modul=POUM  
- Coup de Fouet [en línia]: Ruta Europea del Modernisme. Disponible a: 
http://www.coupdefouet.eu/ca/index.php 
- Gran Enciclopèdia Catalana [en línia]: Enciclopèdia.cat . Disponible a: 
http://www.enciclopedia.cat/ 
- Universitat Politècnica de Catalunya [en línia] : Taller Gaudí. Disponible a: 
http://greip.upc.edu/taller-gaudi 
- Universitat Politècnica de Catalunya [en línia] :Bibliotècnica. Disponible a: 
http://bibliotecnica.upc.edu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig.4 Pàgines web 
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2.2.4 ARXIUS 
 
 
2.2.4.1  ARXIU TOBELLA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig.5 Façana Arxiu Tobella 
 
 
bicat a la Placeta de Saragossa núm. 2, de Terrassa. 
 Entitat sense ànim de lucre, constituïda com a Fundació Privada l’any 1978. Reconeguda per la 
Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura. Entre els seus objectius destaquen la de constituir i 
mantenir un arxiu documental i gràfic sobre la història de la ciutat de Terrassa, fomentar-ne la 
investigació i tenir cura de la publicació dels treballs que patrocina. 
 
Des d’aquí ens permeten l’ accés a material gràfic sobre els edificis que ens ocupen i els seus autors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6  Ajuntament de Terrassa         Fig.7  Confiteria Vídua Carné 
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2.2.4.2  ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA (AHCT) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8 Façana AHCT 
 
bicat al C/ Pantà, 20 baixos de Terrassa. 
 Creat l'any 1982 pel Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa. La 
seva constitució va representar la institucionalització de l'Arxiu Històric de Terrassa, creat  el 1937 i 
accessible al públic des de 1939.  Actualment, conserva el patrimoni documental d'origen terrassenc i 
comprèn 3.000 metres lineals de documentació, amb una successió cronològica ininterrompuda que 
comença l'any 958. 
 
Des d’aquí ens faciliten la consulta de documentació històrica i d’investigació (catàlegs, guies, 
inventaris, publicacions administratives, etc.) tant de la biografia dels nostres arquitectes com dels 
edificis a estudiar. 
Ens permeten l’ accés a reprografia restringida per la necessitat de conservació dels documents i tenim 
l’oportunitat de tenir entre les nostres mans plànols que daten del 1800. 
 
 
 
 
 
2.2.4.2.1 Fitxes del catàleg d’edificis d’interès històric –artístic : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.9 Fitxa Casa Joaquim Freixa 
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Fig.10 Fitxa Casa Bogunyà       Fig.11  Fitxa Casa Joan Marcet       Fig.12 Fitxa Casa Josep Badiella 
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                                     Casa Joaquim Freixa
               Any 1894
  Propietari: Joaquim Freixa
  Arquitecte: Lluis Muncunill
               Any 1905
   Arquitecte: Lluis Muncunill
Casa Bogunyà
 
2.2.4.2.2 Plànols  consultats : 
 
 
 
Fig.13  Plànols Casa Joaquim Freixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig.14  Plànols Casa Bogunyà 
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Arquitecte: Lluis Muncunill
Casa Joan Marcet
Arquitectes:   Melcior Viñals  i  Antoni Pascual
Mercat de la Independència
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Fig.16 Plànol Casa Joan Marcet 
 
 
Fig.15  Plànols Mercat de la Independència 
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2.2.4.2.3  Articles del Diari Terrassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 17 Diari Terrassa, 11 de juliol de 1998  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig.18  Diari Terrassa, 30 de juliol de 1998 
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2.3  TREBALL DE CAMP 
 
 
’han realitzat diverses visites per analitzar la magnitud i/o complexitat de les façanes a estudiar i 
poder decidir la nostra metodologia de treball. El procés del treball de camp l’hem iniciat amb un 
reportatge fotogràfic. 
 
2.3.1  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
er iniciar el treball de camp hem realitzat un reportatge fotogràfic de les diferents façanes a 
estudiar, tant a nivell global com de detall constructiu. Aquesta presa de fotografies l’hem 
mantingut al llarg de tot el procés d’execució del projecte. 
 
Per a dibuixar detalls complicats s’ha utilitzat, sempre que ha estat possible, el mètode de fotografiar 
l’element en concret de manera frontal i des d’ una distància elevada, fent que la deformació cònica 
sigui la menor possible.  
 
En el cas de l’Ajuntament  les fotografies preses a nivell de carrer quedaven molt distorsionades. Per 
resoldre aquesta problemàtica  ens vam posar en contacte amb els propietaris del comerç “Casanovas 
Cansaladers” , ubicat a l’edifici que hi ha just al davant de l’Ajuntament,  perquè ens facilitessin l’accés 
a l’interior del seu immoble i poder  aconseguir  unes fotografies el màxim d’ ortogonals possible i 
obtenir unes dimensions en veritable magnitud.  
Mitjançant aquestes fotografies, i les proporcions extretes amb elements coneguts, hem pogut  
reproduir la façana amb una fidelitat elevada. 
 
Fig. 19 Presa d’imatges de la casa Joaquim Freixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
2.3.1.1  MATERIAL UTILITZAT  
 
CÀMERA FOTOGRÀFICA 
 Per prendre imatges fotogràfiques de les façanes a estudiar. 
 Característiques: 
 SONY α 330 
 Objectiu 18-200 
 
 
  
 
 
 
 
Fig. 20  Càmera fotogràfica 
S 
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2.3.1.2  EXEMPLE D’ALGUNES IMATGES PRESES: 
  
1.1.- AJUNTAMENT DE TERRASSA 
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1.2.- DETALLS AJUNTAMENT DE TERRASSA 
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2.-  CASA JOAN MARCET 
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3. ANTIC INSTITUT INDUSTRIAL  
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4. CASA JOSEP BADIELLA 
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5. CASA BOGUNYÀ 
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6.1  MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA – FAÇANA SUD 
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6.2  MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA – FAÇANA NORD 
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6.3  MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA – FAÇANA EST
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7. CONFITERIA VÍDUA CARNÉ 
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8. CASA JOAQUIM FREIXA 
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2.3.2 PRESA DE DADES 
 
a realització del  reportatge fotogràfic ens ha permès tenir un visió més acurada dels edificis a 
estudiar i poder començar amb la presa de dades.  
 
Al tractar-se de construccions de  poca envergadura -majoritàriament edificis d’una o dos plantes 
sobre rasant- no farem ús d’una estació total perquè considerem que l’error que es pot arribar a 
acumular amb l’ús d’un distanciòmetre làser, no és significatiu.  
 
La nostra metodologia de  treball es basa en la presa de dades de referència de forma manual; amb 
l’ajuda d’un distanciòmetre làser, una cinta mètrica i un flexo.  
Aquesta tasca complementa  l’ informació obtinguda mitjançant instantànies fotogràfiques per poder 
elaborar els plànols que formen part d’aquest treball. 
 
Amb la presa de dades hem realitzat croquis in situ -a mà alçada- de  totes les façanes i de diversos 
detalls constructius, on hem anotat les distàncies i proporcions. Aquests treballs s’han realitzat amb 
el màxim rigor i exactitud possible, per tal d’optimitzar i facilitar al màxim la reproducció en format 
digital. 
 
L’autorització del Sr. Meca ens ha facilitat l’accés a l’interior dels següents edificis: Casa Bogunyà, 
Casa Joaquim Freixa, Confiteria Vídua Carné i l’ Antic Institut Industrial. 
  
No hem pogut tenir accés a les plantes superiors de la Casa Josep Badiella  on s’hi allotja la seu 
d’ICV.  En aquest cas, l’aixecament gràfic s’ha realitzat mitjançant la informació obtinguda pel 
material fotogràfic i per les dades de referència de la planta baixa. 
En el cas de l’Ajuntament i la casa Joan Marcet gran part de les dades que afecten a les plantes 
superiors s’han extret de les imatges preses des de les plantes superiors dels edificis ubicats 
ortogonalment.  
 
Ens hem desplaçat  tantes vegades com ha estat necessari per resoldre els dubtes que hem tingut 
de resolució o quan ens faltava alguna dada concreta. 
 
A nivell global la presa de dades ha estat satisfactòria i ens ha permès que, un cop acabat el treball 
de camp, ens poguéssim concentrar en l’elaboració dels plànols de façana plasmant els resultats en 
suport informàtic. 
 
 
Fig.21 Presa de dades Ajuntament de Terrassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.22 Presa de dades Casa Badiella 
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2.3.2.1 MATERIAL UTILITZAT 
 
er a l’aixecament manual hem utilitzat els següents estris de mesura: 
 
2.3.2.1.1  DISTANCIÒMETRE LÀSER GLM 80 Professional (BOSCH)  
Per prendre mesura de grans distàncies. 
Característiques: 
 Abast 0.05m / 80m 
 Precisió ±1.5mm  
 Grau d’inclinació -60° / +60 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23 Distanciòmetre Laser 
 
 
2.3.2.1.2  FLEXÒMETRE 5M/ MAGNET G-Lock 25 TAJIMA  
 Per prendre mesura dels detalls. 
 Característiques: 
 Cinta d’acer esmaltat groc 
 Recobriment goma antilliscant 
 Clip subjecció i boto de bloqueig 
 Homologat CE 
 
 
 
 
 
 
Fig.24 Flexo 5m 
 
 
 
2.3.2.1.3  CINTA MÈTRICA DRAKO  (15m) 
Per prendre mesura de petites distàncies. 
 Característiques: 
 Fibra de vidre 
 Impresa per ambdues cares 
 Carcassa amb goma antilliscant 
 Homologat CE 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25 Cinta mètrica 
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Fig.26 Casa Joaquim Freixa: presa de dades, fotografies i aixecament de croquis  
 
 
Fig.27 Casa Bogunyà:presa de dades, fotografies i aixecament de croquis  
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2.4  AIXECAMENT GRÀFIC 
 
 
2.4.1 MATERIAL UTILITZAT  
 
er a la realització de l’aixecament gràfic hem utilitzat els següents programes informàtics: 
 
2.4.1.1  ADOBE PHOTOSHOP CS6 
Amb aquest programa de retoc fotogràfic s’han modificat les fotos, retocant la llum i el 
contrast, i s’han modificat les fotos per posar-les en verdadera magnitud. Aquest programa també 
s’ha utilitzat per posar textura als plànols de façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig.28. Adobe Photoshop 
 
 
2.4.1.2  AUTOCAD2009 i AUTOCAD 2012 
       Per la realització de tots els plànols del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29 Autocad 
 
 
 
2.4.2 RECTIFICACIÓ D’ IMATGES 
 
n cop finalitzada la presa de dades  procedim a fer un tractament de les fotografies, ja que 
estan fetes des d’una perspectiva que deforma l’edifici.  Utilitzarem l’ Adobe Photoshop CS6, 
com a programa informàtic,  per a la rectificació d’imatges i per corregir parcialment aquest efecte.  
 
El que aconseguim rectificant les imatges és passar de la projecció cònica d’una fotografia a una 
projecció ortogonal. El principal avantatge d’aquest mètode és l’obtenció d’una escala uniforme en la 
imatge rectificada i per tant la possibilitat de mesurament ja que les distàncies es troben en 
verdadera magnitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30 Adobe Photoshop CS6 
 
A continuació detallarem tots els passos a seguir per rectificar correctament una fotografia mitjançant 
Adobe Photoshop CS6: 
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1.- Seleccionem la fotografia a tractar.  
 
Com es pot observar a l’ imatge l’edifici presenta un efecte deformat, sent la part superior la 
més estreta y la part inferior la més ample.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31 Fotografia amb efecte deformat 
 
 
2.- En el quadre de diàleg Filtre escollim l’opció “ Correción de lente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- En la pestanya de “Corrección automàtica” seleccionem paràmetres que determinaran els  
criteris de correcció; determinem les característiques de la càmera fotogràfica  amb la qual hem pres 
les nostres instantànies. Marca / Model / Lent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- A continuació seleccionem la pestanya “A medida” i a l’opció “Transformar” utilitzem l’opció 
“Perspectiva Vertical” per aconseguir la verticalitat que necessitem. 
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5.-Finalment obtenim la imatge rectificada, i l’exportem a l’Autocad per escalar-la i obtenir les 
distàncies en  verdadera magnitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 32 Fotografia amb efecte rectificat 
 
 
 
2.4.3  AIXECAMENT GRÀFIC 
 
l procediment de treball amb el programa Autocad ha estat traslladar les dades preses in situ 
sobre croquis, a la pantalla.  
Aquest procediment no sempre resulta eficient per si sol i s’ha de complementar amb la informació 
que s’obté de la inserció d’imatges preses el més ortogonal possible. L’ajuda d’instantànies esdevé 
fonamental ja que és impossible prendre totes les mides de tots els elements que conformen la 
façana, ja que alguns són de difícil accés. Mitjançant la comparació i la proporció es pot arribar a 
resoldre aquesta problemàtica amb una exactitud notable. 
 
No sempre ha estat possible realitzar la fotografia des d’ una perspectiva que no deformés l’edifici, i 
és per això que hem utilitzat les imatges que prèviament hem rectificat amb el programa Adobe 
Photoshop. 
 
 
 
2.5   REDACCIÓ MEMÒRIA  
 
 
2.5.1  MATERIAL UTILITZAT 
 
er a la redacció de la memòria històrica i descriptiva hem utilitzat el següent programa 
informàtic: 
   
 
2.5.1.1  MICROSOFT OFFICE WORD 2007 
Programa de tractament de text per a la realització de la memòria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30 Microsoft Office Word 2007 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003
 Patrimoni industrial a Terrassa 
 
 
 
 
3.1 PATRIMONI INDUSTRIAL A TERRASSA 
 
 
a ciutat de Terrassa, amb més de 216.000 habitants, posseeix un patrimoni arquitectònic únic 
hereu de la indústria i del procés d’industrialització de finals del segle XIX i principis del XX. El 
creixement industrial anà acompanyat d’una expansió demogràfica i urbanística important  
incrementant la construcció d’edificis industrials, tèxtils i de serveis. Entre els més característics en 
podem destacar l’Ajuntament de Terrassa, el Mercat de la Independència, els magatzems, les 
quadres, etc.   
 
El procés d’industrialització comportà un creixement dels fabricants i manufacturers, i també 
que els treballadors adquirissin, de mica en mica, consciència de classe. La burgesia industrial 
impulsà moviments culturals com el Modernisme i el Noucentisme. És per això que una gran part 
d’aquest patrimoni es desenvolupa sota els paràmetres del llenguatge modernista. 
 
Molts dels vapors, magatzems, residències de burgesos i obrers, de l’època modernista resten avui 
dempeus sent testimonis del gran valor cultural que Terrassa ens mostra com a museu de la 
industrialització a l’aire lliure.  
Aquests edificis han adaptat el seu ús als nous temps i es fan evidents els treballs de restauració/ 
rehabilitació i canvis d’ús que han sofert en la seva part o totalitat; uns s’han transformat en 
equipaments municipals i altres en comerços o centres de restauració conservant l’ essència dels 
seus orígens. 
 
 
3.2  FIRA MODERNISTA DE TERRASSA 
 
ada primavera s’organitza a Terrassa l’anomenada Fira Modernista de Terrassa, que aquest 
any ja acumula la seva 12a edició.  
 
Aquesta Fira permet al visitant viatjar en el temps i traslladar-se a les costums, colors i olors propis 
de l’època. Una època que deixà una important empremta tant en edificis com en la vida dels seus 
vilatans. Aquesta Fira constata l’important simbolisme que té el Modernisme industrial i domèstic per 
a la ciutat de Terrassa, i que no només va ser obra dels arquitectes, sinó també dels industrials tèxtils 
que es van saber projectar cap a l’exterior construint fàbriques i residències diferents. 
Es tracta d’un passat encara recent, present en la memòria d’homes i dones de la ciutat i present en 
aquest patrimoni que conviu amb nosaltres, però que en canvi és un reflex d’una realitat que 
s’allunya vertiginosament cada dia que passa, a mesura que ens endinsem en la societat emergent 
del coneixement i la informació. 
 
La Fira Modernista es va realitzar per primera vegada el 2003 i la seva popularitat i prestigi ha 
anat en augment any rere any. Ha rebut el reconeixement, per part de la Generalitat, de “festa local 
d’interès turístic de Catalunya”, així com un dels Premis de Catalunya de Comunicació i Relacions 
Públiques en la categoria d’activitats turístiques que se celebren al nostre país, atorgat per 
l’Associació Catalana de Comunicació i Relacions Públiques i la Fundació per al Foment de la 
Comunicació i el Desenvolupament. Tot plegat ha constatat que la Fira Modernista de Terrassa és 
una de les festes més atractives de Catalunya. 
 
 
 
Fig.1 Cartells de totes les edicions de la Fira Modernista de Terrassa 
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3.3 RUTA EUROPEA DEL MODERNISME 
 
na altre mostra de l’important patrimoni modernista que acull la ciutat de Terrassa, és el 
reconeixement que se’n fa des d’Europa i des de la Xarxa de Ciutats Modernistes, que 
reconeix com a única l’oferta modernista de la ciutat de Terrassa.  
 
La Ruta Europea del Modernisme és una associació sense ànim de lucre de 
governs locals i d’institucions no governamentals que s’han unit amb el 
compromís comú de desenvolupar mecanismes útils i eficients per a la promoció 
internacional i la protecció del patrimoni modernista. 
 
La Ruta pretén també fomentar la comunicació i l’intercanvi entre els seus 
membres per compartir experiències de restauració de monuments, de programes 
de conscienciació pública, d’estratègies de finançament i de desenvolupament 
d’un turisme sostenible. 
 
La Ruta publica la revista coupDefouet, els continguts de la qual són aportacions desinteressades 
dels membres. Ha editat també el catàleg Ruta Europea del Modernisme, un panorama del millor 
patrimoni modernista. 
 
La Ruta Europea del Modernisme es va constituir l’any 2000 en una primera reunió plenària a la qual 
van assistir representants de 46 ajuntaments i 33 institucions (museus, fundacions, empreses 
privades...), i no ha parat de créixer des d’aleshores. En aquesta reunió constitutiva es va escollir 
Terrassa com a ciutat membre d’aquest recorregut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2  Mapa dels municipis adscrits a la Ruta 
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1 Antic Institut Industrial
2 Ajuntament de Terrassa
3 Mercat de la Independència
4 Confiteria vídua Carné
5 Casa Joaquim Freixa
6 Casa Bogunyà
7 Casa Joan Marcet
8 Casa Josep Badiella
 Memòria descriptiva  
 
 
 
 
4.1 LOCALITZACIÓ  
 
em elaborat un plànol d’emplaçament per tal d’ubicar els edificis a estudiar: 
 (La numeració respon a criteris de categoria i cronologia, descrits a continuació) 
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Antic Institut Industrial Mercat de la Independència 
1835 1894 1900 1902 1903 1905 1906 1908 1913 1916
Casa Bogunyà Casa Josep Badiella
Casa Joan Marcet
Confiteria Vídua CarnéAjuntament de Terrassa
Casa Joaquim Freixa
4.2  CRONOLOGIA 
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4.3  DESCRIPCIÓ  
 
 
em classificat els 8 edificis a estudiar en dues categories establertes segons la tipologia d’ús: 
  
 4.3.1  edificis de caràcter públic  
4.3.2 edificis de caràcter residencial 
 
Els edificis seleccionats han estat ordenats segons cronologia de la seva construcció, dins de les 
dues categories comentades. 
 
Cada element inclou un dibuix, dades tècniques i un comentari descriptiu.  El dibuix presenta els 
diversos edificis de forma aïllada, amb el seu aspecte actual però neutralitzant els elements afegits 
fruit d’usos comercials. (Font: Goliard “Terrassa, Patrimoni Industrial”) 
 
Cada descripció inclou les dades més importants de l’edifici:  
- El nom de l’edifici; sempre que ha estat possible s’ha posat l’original, encara que moltes 
vegades no sigui el més conegut. 
- Adreça actual, que no sempre coincideix amb la original, i que es concreta amb el nom 
dels carrers i el número, en el cas dels edificis entre mitgeres, o amb els noms dels 
carrers que el rodegen, si és cantoner o forma part d’una illa de carrers. 
- Any de construcció. 
- Arquitectes o mestres d’obres a qui s’atribueix la seva construcció. 
- Descripció que inclou una breu història de l’edifici, els seus usos, els seus propietaris i les 
diferents denominacions que ha rebut. També inclou una breu descripció dels elements 
arquitectònics i decoratius més destacats. 
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4.3.1 EDIFICIS DE CARÀCTER PÚBLIC 
 
 
ANTIC INSTITUT INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 13 / Carrer Cremat 
Any construcció: 1835 
Mestre d’obres: Jacint Matalonga 
Descripció: Aquest edifici es va construir 
originàriament com a Casa de la vila de Terrassa, 
funció que va mantenir fins l’any 1898. Des 
d’aleshores moltes entitats, empreses i col·lectius 
passaren per aquest local i el mantingueren viu. 
Es tracta d’un edifici cantoner de planta baixa, dos 
plantes pis i golfes, que conserva a la façana principal 
-com a testimoni del seu primer ús- dos relleus que 
reprodueixen les torres de l’escut de la ciutat. Des del punt de vista arquitectònic constitueix una 
mostra local del tipus de residències senyorials del segle XVIII bastides en un estil molt auster. 
A la façana principal hi trobem 5 obertures per planta en disposició simètrica. Les del primer pis amb 
balcons de ferro forjat fetes pel constructor Agustí Alland el 1842. Presenta façana estucada llisa, 
obertures de porta, finestres i balcons amb dintells rectes i perfils lleugerament ressaltats, òculs 
ovalats a les golfes i coberta a quatre vessants. Edifici rematat amb cornisa dentada amb canal de 
recollida d’aigües. 
L’ Institut Industrial de Terrassa, fundat el 1873 amb l’objectiu de potenciar el gremialisme dels 
diversos sectors industrials, trasllada el 1898 la seva seu a aquest edifici. El mateix any els baixos 
són ocupats pel Cafè Català. 
L’ Institut Industrial de Terrassa va dur a terme diverses reformes. La més important va afectar a la 
decoració de la sala d’actes del primer pis. El 1904 Joaquim Vancells finalitza la decoració amb 
plafons pintats i dissenya el mobiliari, vitralls i llums que encara es conserven en aquesta sala. El 
mateix any Lluís Muncunill eleva un metre la façana i en reforma la teulada. 
 
Actualment, els baixos estan ocupats per locals comercials. 
 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 18-20 
Any construcció: 1900 -1902 
Arquitectes: Lluís Muncunill i Parellada / 
Antoni Pascual i Carretero 
Descripció: L’Ajuntament de Terrassa havia 
ocupat des del 1835 fins al 1898 l’edifici 
situat al Raval de Montserrat, número 13.  
L’any 1900 s’enderroca l’antiga Casa Galí, a 
l’altre banda del Raval, i s’hi projecta 
construir la nova casa consistorial. 
Lluís Muncunill, com a arquitecte municipal, 
presenta el projecte i dirigeix les obres del 
nou edifici fins l’any 1903, en què dimiteix 
del càrrec, deixant bastit el primer pis. La 
construcció és continuada pel nou arquitecte 
municipal, Antoni Pascual, que finalitza el segon pis i que no segueix estrictament el projecte de 
Muncunill. No és fins al 1986 que s’acaba la façana segons el projecte original de Muncunill, que 
consistia en un coronament de pinacles3 i un gablet4 central apuntat destinat al rellotge. 
Es tracta de l’obra neogòtica pública més representativa de la producció de Muncunill. L’edifici, de 
planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal, bastida amb paradet de 
pedra arenisca de Montjuïc, presenta a la planta baixa una portalada amb tres arcs per accedir a 
l’atri. El pis principal té cinc finestres en arc apuntat amb un guardapols, més ressaltada la central, i 
que queden incloses en una balconada formada per claustres. El pis superior compta amb quatre 
finestres en arc rebaixat amb balustrada incorporada. 
El recuperat coronament es converteix en el màxim exponent del goticisme d’aquest edifici. 
L’element vegetal predomina en tots els relleus escultòrics de la façana: guardapols, pinacles, 
capitells i mènsules. 
 
 
 
                                                          
 
3
 Pinacle Element arquitectònic terminal acabat generalment en punta. 
4
 Gablet  Element decoratiu a manera de frontó,  propi de l'art gòtic, que va col·locat a l'acabament d'una 
façana. 
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MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 41 / 
Rambla d’ Ègara, 124-128 / Carrer 
Goleta / Plaça Enric Granados.  
Any construcció: 1903 -1906 
Arquitectes: Antoni Pascual i 
Carretero / Melcior Viñals i Muñoz. 
Descripció: L’antic mercat de 
Terrassa es realitzava a la plaça 
Major, actual Plaça Vella, des de 
l’edat mitjana, fins que l’Ajuntament va acordar l’any 1896 construir un edifici exclusiu per a mercat.  
El nom de l’edifici prové de la commemoració del centenari de la Guerra de la Independència l’any 
1908, data en què es va inaugurar. El projecte és obra del llavors arquitecte municipal Antoni 
Pascual, encara que a partir del 1906 va ser substituït en el càrrec  per  Melcior Viñals, que va 
continuar les obres. 
 
Es tracta d’un edifici aïllat, de grans dimensions, de tres naus obertes en forma  de ventall que donen 
com a resultat una planta triangular. A la confluència de les naus, s’aixeca una lluerna rectangular 
que sobresurt de la construcció. 50 columnes de ferro colat sostenen una coberta que afavoreix la 
llum natural a través de 4.000 claraboies de vidre. L’edifici consta d’una planta i planta baixa on 
s’ubiquen els punts de venda i una planta soterrada que soluciona el desnivell existent entre el Raval 
de Montserrat i la Rambla. Les façanes, amb parament arrebossat, són de composició vertical, 
combinen les pilastres adossades i les finestres verticals d’arc de mig punt amb làmines de fusta. Al 
sòcol, que segueix el desnivell del terreny, s’utilitza el paredat comú. La teulada és a dues vessants, 
amb teula plana i lluerna de vidre al carener. Les portes d’accés presenten elements decoratius 
destacables de ferro forjat on apareix, entre d’altres motius, l’escut de la ciutat com a clar 
protagonista. 
 
Es tracta de l’obra més ambiciosa de Antoni Pascual, perquè és l’edifici que conserva l’estructura 
metàl·lica més gran de l’arquitectura terrassenca. A partir d’aquest edifici, el ferro deixa de ser un 
mer element decoratiu i es converteix en essencial com a material constructiu en l’arquitectura local, 
substituint la combinació tradicional de fusta i pedra. 
 
Actualment l’edifici no ha perdut el seu ús original, encara que petites transformacions l’han anat 
adaptant a les necessitats contemporànies. 
 
 
CONFITERIA VÍDUA CARNÉ 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 48 
Any construcció: 1908 
Disseny: Joaquim Vancells i Vieta 
Descripció: L’any 1907 Lluís Albiñana i Domigo enderroca una casa de 
la seva propietat i en construeix una altra al número 48 del Raval. La 
construcció té uns baixos que es destinen a confiteria i a habitatge al pis 
superior. 
Joaquim Vancells dissenya la façana i els interiors de l’edifici. La façana 
respon a un modernisme colorista molt proper a Puig i Cadafalch. Sobre 
el mur estucat blanc destaquen les incrustacions de mosaics i els 
esgrafiats, el sòcol de ceràmica vidriada, la cornisa esgraonada 
rematada per un rellotge de sol, unes garlandes florals i la data de 
construcció de l’edifici, el trencadís ceràmic sobre l’arc de la porta 
d’accés a l’edifici i els esplèndids treballs de forja del balcó del primer 
pis. 
L’interior de l’establiment està decorat amb pintures murals paisatgístiques del propi Vancells; també 
hi destaca el mobiliari, els treballs de serralleria i els elements de ceràmica vidriada. 
 
L’any 1934, Antoni Albiñana instal·la una farmàcia –ús que encara manté- als baixos de l’edifici, que 
es conserva intacta. Des de llavors es coneix com a Farmàcia Albiñana. 
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4.3.2 EDIFICIS DE CARÀCTER RESIDENCIAL 
 
 
 
CASA JOAQUIM FREIXA 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 40 
Any construcció: 1894 
Arquitecte: Lluís Muncunill i Parellada 
Descripció: Es tracta d’un dels primers edificis de 
l’arquitecte Lluís Muncunill a Terrassa que es 
conserva dempeus. 
Joaquim Freixa encarrega la construcció de la seva 
residència particular a Lluís Muncunill, que empra 
l’estil neogòtic típic de la seva primera etapa que en 
molt poques ocasions usà per a habitatges i sí en 
edificis de caràcter públic o de serveis, com en el 
cas de l’Ajuntament de Terrassa.  
L’edifici, de petites dimensions, consta de planta baixa i planta semi-soterrani. La façana simètrica 
amb tres obertures verticals, protegides per guardapols lligats entre ells, al mig el portal i als costats 
dos finestrals separats amb una línia d’imposta. Remat superior amb cornisa decorada amb motius 
florals i barana de gelosia amb llenguatge goticista. Destaquen els treballs de ferro forjat de les 
baranes exteriors. 
 
Actualment és, en la seva totalitat, la seu d’un local comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CASA BOGUNYÀ 
 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 33 / Carrer de 
la Unió 1 
Any construcció: 1905 
Arquitecte: Lluís Muncunill i Parellada 
Descripció: El 1905, Josep Bogunyà i 
Galceran encarrega el projecte de la seva 
residència particular a Lluís Muncunill, que 
opta per dissenyar uns baixos a l’anglesa per 
adaptar-se a l’ample solar cantoner existent. 
És un dels exponents de l’etapa més 
plenament modernista de Lluis Muncunill, caracteritzada en aquest cas per l’ús de la línia corba i 
sinuosa, i una certa sobrietat ornamental. L’edifici consta de planta baixa i planta pis. Destaca el 
coronament de gablets amb decoració vegetal a la façana, distribuïts al llarg de la cornisa de l’edifici 
coincidint amb les obertures de les finestres superiors. 
 
 Actualment és, en la seva totalitat, la seu d’un local comercial. 
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 CASA JOAN MARCET 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 12-14 
Any construcció: 1913 
Arquitecte: Lluís Muncunill i Parellada 
Descripció: Joan Marcet i Palet, alcalde de Terrassa del 1897 al 
1899, es fa construir la seva residència particular al Raval, al 
costat mateix de l’ aleshores nou edifici de l’Ajuntament. 
Lluís Muncunill projecta aquest habitatge de planta baixa i dos 
pisos amb un estil modernista contingut, propi de les seves 
produccions de la segona i tercera dècada del segle XX. La 
façana asimètrica és bastida amb plaques de pedra imitant 
carreus. Planta baixa amb porta d’accés de grans dimensions, 
situada en un extrem, i dues finestres, a l’altre. El pis principal té un balcó i una tribuna –l’element 
que millor representa les façanes terrassenques dels anys del noucentisme- i al pis superior hi 
trobem una finestra geminada i un balcó que reposa damunt d’aquesta tribuna. Al cim dos respiralls 
de forma ovalada. Façana acabada amb cornisa motllurada de pedra i una barana amb balustres. 
 
Actualment aquest habitatge acull dependències municipals i es comunica interiorment amb l’edifici 
contigu de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA JOSEP BADIELLA 
 
 
 
Adreça: Raval de Montserrat, 23 / Carrer de la Vila Nova 
Any construcció: 1916 
Arquitecte: Lluís Muncunill i Parellada 
Descripció: Aquest habitatge unifamiliar de planta baixa i dos pisos 
correspon a la tipologia d’arquitectura domèstica produïda durant 
els anys del noucentisme per Lluís Muncunill. 
L’edifici, que fa cantonada, té dues façanes.  
La façana principal, que dóna al Raval, es resol amb un portal 
d’accés amb escales i un gran finestral a la planta baixa,  un balcó 
central a la planta pis i una galeria de tres petites finestres al pis 
superior. Muncunill resol la façana lateral, com en altres habitatges 
cantoners d’aquest període, a través d’una cornisa molt ressaltada 
que ressegueix la base del balcó principal i que continua en la façana lateral dibuixant una corba que 
perfila la finestra que dóna llum a l’escala interior. Remat superior amb cornisa i canal de recollida 
d’aigües. 
 
Actualment la planta pis allotja la seu d’un partit polític i els baixos estan ocupats per un comerç 
destinat a la restauració. 
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4.4  FITXES TÈCNIQUES  
 
 
‘ han elaborat unes fitxes que recullen la informació descrita en el punts anteriors 
complementada amb informació tècnica i urbanística dels immobles a estudiar.  
 
 
- DADES TÈCNIQUES: Número de plantes, número de façanes, superfície del solar, 
superfície construïda i ús. (Font:  web Seu Electrònica del Cadastre  - 
http://www1.sedecatastro.gob.es) 
 
- DADES URBANÍSTIQUES: Règim del sòl, qualificació urbanística, clau urbanística i 
protecció del patrimoni edificat (Font: web Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de 
Terrassa - http://www.terrassa.cat/) 
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Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 13
SITUACIÓ
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística:
Sist. d'equipaments 
comunitaris / Sist. d'espais 
lliures
Clau urbanística: E.7 / P.2 
Protecció del patrimoni 
edificat: PRO P-5
DADES URBANÍSTIQUES
Any construcció: 1835
Autor: Jacint Matalonga
Nom Edifici: Antic Institut Industrial
DADES GENERALS
Núm. Plantes Sb. R: 3
Núm. Plantes St. R: -
Núm. Façanes: 2
Longitud façana Nord (m): 21,28
Longitud façana Oest (m): 12
Superficie Solar (m²): 240
Superficie Construida (m²): 687
Ús: Oci / Hosteleria
DADES TÈCNIQUES
DESCRIPCIÓ
Edifici cantoner de baixa, planta pis i 
golfes. Presenta façana estucada llisa, 
obertures de porta, finestres i balcons 
amb dintells rectes i perfils lleugerament 
ressaltats, òculs ovalats a les golfes i 
coberta a quatre vessants.
FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
 
 
 
FITXA 1.-  ANTIC  INSTITUT  INDUSTRIAL 
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DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular amb planta 
baixa i dos pisos. Façana bastida amb 
paradet de pedra arenisca de Montjuïc. 
Planta baixa amb una portalada amb tres 
arcs per accedir a l’atri. El pis principal té 
cinc finestres en arc apuntat amb un 
guardapols i que queden incloses en una 
balconada formada per claustres. El pis 
superior compta amb quatre finestres en 
arc rebaixat amb balustrada incorporada. 
Coronament de pinacles i un gablet  
central apuntat destinat al rellotge. 
L’element vegetal predomina en tots els 
relleus escultòrics de la façana: 
guardapols, pinacles, capitells i 
mènsules.
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística:
Sist. d'equipaments 
comunitaris / Sist. d'espais 
lliures
Clau urbanística: E.9 / P.2
Protecció del patrimoni 
edificat: PRO P-9
DADES URBANÍSTIQUES
Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 18 - 20
SITUACIÓ
Any construcció: 1900 - 1902
Autor: Lluís Muncunill / Antoni Pascual
Estil: Historicisme Neogòtic
Nom Edifici: Ajuntament de Terrassa
DADES GENERALS
FOTO FAÇANA
Núm. Plantes Sb. R: 3
Núm. Plantes St. R: -
Núm. Façanes: 1
Longitud façana (m): 17,96
Superficie Solar (m²): 3.674
Superficie Construida (m²): 4.168
Ús: Oficines
DADES TÈCNIQUES
FOTOS DETALLS
 
 
FITXA 2.-  AJUNTAMENT 
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Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 41
SITUACIÓ
Any construcció: 1903 - 1906
Autor: Antoni Pascual / Melcior Viñals
Estil: Modernisme
Nom Edifici: Mercat de la Independència
DADES GENERALS
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística:
Sist. d'equipaments 
comunitaris / Sist. d'espais 
lliures
Clau urbanística: E.10 / P.2
Protecció del patrimoni 
edificat: PRO  P-14
DADES URBANÍSTIQUES DESCRIPCIÓ
Edifici aïllat de planta triangular amb una 
lluerna rectangular que sobresurt de la 
construcció. Consta d’una planta, planta 
baixa i una planta soterrada. Les 
façanes, amb parament arrebossat, 
combinen les pilastres adossades i les 
finestres verticals d’arc de mig punt amb 
làmines de fusta. Al sòcol, que segueix el 
desnivell del terreny, s’utilitza el paredat 
comú. La teulada és a dues vessants, 
amb teula plana i lluerna de vidre al 
carener. Les portes d’accés presenten 
elements decoratius de ferro forjat.
FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
Núm. Plantes Sb. R: 2
Núm. Plantes St. R: 1
Núm. Façanes: 10
Longitud façana Nord (m): 18,39
Longitud façana Sud (m): 13,34
Longitud façana Est (m): 18,73
Superficie Solar (m²): 3.698
Superficie Construida (m²): 6.359
Ús: Comercial
DADES TÈCNIQUES
 
FITXA 3.-  MERCAT  DE  LA  INDEPENDÈNCIA 
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Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 48
SITUACIÓ
Any construcció: 1908
Autor: Joaquim Vancells
Estil: Modernisme
Nom Edifici: Confiteria vídua Carné
DADES GENERALS
Núm. Plantes Sb. R: 2
Núm. Plantes St. R: -
Núm. Façanes: 1
Longitud façana (m): 4,85
Superficie Solar (m²): 158
Superficie Construida (m²): 226
Ús: Comercial
DADES TÈCNIQUES
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística: Nucli històric / Sist. d'espais lliures
Clau urbanística: A1.0 / P.10
Alçada màxima edificable: B+2
Protecció del patrimoni edificat:PRO R-27
DADES URBANÍSTIQUES DESCRIPCIÓ
Edifici entre mitgeres de planta baixa i 
planta pis. Sobre el mur estucat blanc 
destaquen les incrustacions de mosaics  
i els esgrafiats, el sòcol de ceràmica 
vidriada, la cornisa esgraonada 
rematada per un rellotge de sol, unes 
garlandes florals i la data de construcció 
de l’edifici, el trencadís ceràmic sobre 
l’arc de la porta d’accés a l’edifici i els 
esplèndids treballs de forja del balcó del 
primer pis.
FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
 
 
FITXA 4.-  CONFITERÍA  VÍDUA  CARNÉ 
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FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 40
SITUACIÓ
Any construcció: 1894
Autor: Lluís Muncunill
Estil: Historicisme neogòtic
Nom Edifici: Casa Joaquim Freixa
DADES GENERALS
Núm. Plantes Sb. R: 1
Núm. Plantes St. R: 1
Núm. Façanes: 1
Longitud façana (m): 7,63
Superficie Solar (m²): 299
Superficie Construida (m²): 291
Ús: Comercial
DADES TÈCNIQUES
DESCRIPCIÓ
Edifici entre mitgeres que consta de 
planta baixa i planta semi-soterrani. 
Façana simètrica amb tres obertures 
verticals, protegides per guardapols 
lligats entre ells, al mig el portal i als 
costats dos finestrals separats amb una 
línia d’imposta. Remat superior amb 
cornisa decorada amb motius florals i 
barana de gelosia. Destaquen els 
treballs de ferro forjat de les baranes 
exteriors.
FITXA 5.-  CASA  JOAQUIM  FREIXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística: Nucli històric / Sist. d'espais lliures
Clau urbanística: A1.0 / P.2
Alçada màxima edificable: B+2
Protecció del patrimoni edificat:PRO R-13
DADES URBANÍSTIQUES
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Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 33
SITUACIÓ
Any construcció: 1905
Autor: Lluís Muncunill
Estil: Modernisme
Nom Edifici: Casa Bogunyà
DADES GENERALS
Núm. Plantes Sb. R: 2
Núm. Plantes St. R: -
Núm. Façanes: 2
Longitud façana Nord (m): 9
Longitud façana Oest (m): 17
Superficie Solar (m²): 226
Superficie Construida (m²): 426
Ús: Comercial
DADES TÈCNIQUES
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística: Nucli històric / Sist. d'espais lliures
Clau urbanística: A1.0 / P. 2
Alçada màxima edificable: B+3
Protecció del patrimoni 
edificat: PRO R-19
DADES URBANÍSTIQUES DESCRIPCIÓ
L’edifici consta de planta baixa i planta 
pis. Destaca el coronament de gablets 
amb decoració vegetal a la façana, 
distribuïts al llarg de la cornisa de l’edifici 
coincidint amb les obertures de les 
finestres superiors.
FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
FITXA 6.-  CASA  BOGUNYÀ 
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DESCRIPCIÓ
La façana asimètrica és bastida amb plaques 
de pedra imitant carreus. Planta baixa amb 
porta d’accés, de grans dimensions, situada 
en un extrem, i dues finestres, a l’altre. El pis 
principal té un balcó i una tribuna –l’element 
que millor representa les façanes 
terrassenques dels anys del noucentisme- i al 
pis superior hi trobem una finestra geminada i 
un balcó que reposa damunt d’aquesta 
tribuna. Al cim dos respiralls de forma 
ovalada. Façana acabada amb cornisa 
motllurada de pedra i una barana amb 
balustres.
Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 12 - 14
SITUACIÓ
Any construcció: 1913
Autor: Lluís Muncunill
Estil: Eclecticisme
Nom Edifici: Casa Joan Marcet
DADES GENERALS
Núm. Plantes Sb. R: 3
Núm. Plantes St. R: -
Núm. Façanes: 1
Longitud façana (m): 9,49
Superficie Solar (m²): 234
Superficie Construida (m²): 698
Ús: Oficines
DADES TÈCNIQUES
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística:
Sist. d'equipaments 
comunitaris / Nucli històric / 
Sist. d'espais lliures
Clau urbanística: E.9 / A1.0 / P.2
Alçada màxima edificable: B+3
Protecció del patrimoni 
edificat: PRO R-29
DADES URBANÍSTIQUES
FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
 
FITXA 7.-  CASA  JOAN  MARCET 
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Municipi: Terrassa
Barri: Centre històric
Carrer: Raval de Montserrat
Número: 23
SITUACIÓ
Any construcció: 1916
Autor: Lluís Muncunill
Estil: Noucentisme
Nom Edifici: Casa Josep Badiella
DADES GENERALS
Núm. Plantes Sb. R: 3
Núm. Plantes St. R: 1
Núm. Façanes: 2
Longitud façana Nord (m): 4,39
Longitud façana Est (m): 27
Superficie Solar (m²): 321
Superficie Construida (m²): 924
Ús: Comercial
DADES TÈCNIQUES
Règim del Sòl: Sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística: Nucli històric / Sist. d'espais lliures
Clau urbanística: A1.0 / P.2
Alçada màxima edificable: B+2
Protecció del patrimoni 
edificat: PRO R-36
DADES URBANÍSTIQUES DESCRIPCIÓ
L’edifici, que fa cantonada, té dues 
façanes. 
La façana principal, que dóna al Raval, 
es resol amb un portal d’accés amb 
escales i un gran finestral, a la planta 
baixa,  un balcó central a la planta pis i 
una galeria de tres petites finestres al pis 
superior. Muncunill resol la façana lateral, 
com en altres habitatges cantoners 
d’aquest període, a través d’una cornisa 
molt ressaltada que ressegueix la base 
del balcó principal i  que continua en la 
façana lateral dibuixant una corba que 
perfila la finestra que dóna llum a l’escala 
interior. Remat superior amb cornisa i 
canal de recollida d’aigües.
FOTO FAÇANA FOTOS DETALLS
 
FITXA 8.-  CASA  JOSEP  BADIELLA 
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4.5 ARQUITECTES i MESTRES D’OBRA 
 
 Terrassa, enmig d’una copiosa producció modernista, deguda en bon part a l’arquitecte Lluís 
Muncunill, hi destaquen de manera singular altres arquitectes com Melcior Viñals i Antoni 
Pascual, els quals també deixaren a la ciutat obres modernistes dignes de consideració. 
 
Farem una petita referència biogràfica de cadascun dels arquitectes, mestres d’obres i pintors, que 
han projectat i/o dissenyat els edificis a estudiar.  
 
Cada nom va acompanyat de dues dates cronològiques: l’any de naixement i l’any de defunció. S’ha 
inclòs els edificis de la seva autoria. (Veure apartat 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1 LLUÍS MUNCUNILL i  PARELLADA (1868-1931)  
 
 luís Muncunill i Parellada, va ser l’arquitecte més prolífic que ha 
tingut mai la ciutat de Terrassa. Va viure i participar en els canvis de 
la Terrassa contemporània, donant un tomb a la imatge de la ciutat i 
deixant el conjunt d'edificis industrials més significatiu del Modernisme 
català.   
 
Muncunill va projectar tot tipus d’edificis: públics, de serveis, fabrils i 
molts habitatges en un període cronològic que va des la dècada dels 
noranta del segle XIX fins als anys trenta del segle XX. El 1892, 
obtingué, per concurs, la plaça d’arquitecte municipal de Terrassa, càrrec 
del que cessà el 1903 per discrepàncies amb l’Ajuntament sobre la 
construcció d’algunes obres públiques. El seu estil evoluciona des d’una 
postura inicial situada dins l’ historicisme del darrer terç de segle XIX fins 
el modernisme, primer influït pel racionalisme de Domènech i Montaner i després aconseguint 
elaborar un llenguatge propi definit bàsicament per les formes el·líptiques. A partir de la segona 
dècada del segle XX s’observa en Muncunill un retorn a l’ordre, marcat per la revaloració dels 
elements clàssics. 
 
En deixar el càrrec  d’arquitecte municipal es dedicà als encàrrecs privats, gaudint d’una llibertat de 
composició que no havia tingut mai en els seus projectes públics. Aquesta circumstància és la que li 
permet endinsar-se en un llenguatge cada cop més creatiu. El coneixement dels materials i les 
tècniques constructives van ser la clau de l’arquitectura de Muncunill. La seva originalitat va residir 
en saber combinar les noves tècniques constructives –columnes de ferro colat- i la recuperació 
d’altres tècniques tradicionals –la volta de maó de pla-. Aquesta solució li permet que  formes de 
gran bellesa siguin a les construccions com el Vapor Aymerich, Amat i Jover (1907-1909) o a la 
Masia Freixa (1905-1910) que són, d'altra banda, les obres més significatives de la seva producció.  
 
EDIFICIS: 
1. Ajuntament de Terrassa 
2. Casa Joaquim Freixa 
3. Casa Bogunyà 
4. Casa Joan Marcet  
5. Casa Josep Badiella 
 
 
A L 
Font:  Arxiu Tobel la
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4.5.2 MELCIOR VIÑALS i  MUÑOZ (1878-1938) 
 
ermanastre del prolífic5 mestre d’obres i arquitecte barceloní 
Salvador Viñals i Sabaté, al qual substituí en alguns projectes 
constructius a Barcelona. 
Per desavinences amb el seu germanastre es traslladà a Terrassa. 
L’any 1906 fou nomenat arquitecte municipal interí de Terrassa, 
plaça que no va aconseguir definitivament fins al 1917. El 1909 va 
ser nomenat professor auxiliar de l’Escola d’Indústries. Fou un 
arquitecte amb molta producció local, tant d’edificis públics com de 
particulars, sobretot magatzems fabrils6 i habitatges. 
 
L’any 1934 s’aprovà el seu Pla General d’Eixample i Reforma 
Interior de Terrassa, que partia del que ja havia presentat l’any 
1919. 
 
EDIFICI: 
1. Mercat de la Independència 
 
 
 
 
4.5.3 ANTONI PASCUAL i CARRETERO (1863-1928) 
 
rquitecte municipal provisional de Terrassa des del 1903, després de la destitució de Lluís 
Muncunill, fins l’any 1906. Residia al carrer de Sant Valentí de Terrassa. L’any 1909 se li 
encarregà la confecció d’un plànol general de la ciutat. A Terrassa va deixar diversos edificis de 
caràcter públic i poca obra particular. El 1911 va ser nomenat arquitecte municipal de Sant Boi de 
Llobregat i a partir del 1916 ho va ser del Prat de Llobregat. 
 
 
EDIFICIS: 
1. Ajuntament de Terrassa 
2. Mercat de la Independència 
 
 
 
 
                                                          
 
5
 Prolífic  Dit de l'escriptor, artista, etc., que produeix molt. 
6
 Fabril   Relatiu o pertanyent a les fàbriques o a la fabricació. 
4.5.4 JOAQUIM VANCELLS i VIETA (1866-1942) 
 
intor local més destacat, de finals de segle XIX fins a la primera 
meitat del XX, va contribuir en la difusió modernista en la pintura i 
l’ornamentació a Terrassa.  
 
Artista estretament vinculat amb els nuclis culturals barcelonins, es 
relacionà amb importants artistes i intel·lectuals de l’època. Sempre 
compromès amb la cultura i amb Terrassa. N’és un exemple la seva 
participació en la constitució del Gremi d’Artistes de Terrassa i la 
posterior fundació dels Amics de les Arts. 
 
Fou el pintor de paisatges més important del segle i també es dedicà al 
disseny d’interiors, de mobiliari i d’exteriors.  
 
Vancells, juntament amb altres personalitats destacades;  com el Sr. Soler i Palet, el Doctor Cadevall, 
el Sr. Miquel Mach (regidor de l’Ajuntament) i el Sr.Victor Iranzo (arquitecte municipal), construïren la 
Comissió Municipal de Monuments el 1892, per a salvaguardar el patrimoni artístic de la ciutat. L’any 
1920 ocupà la presidència de la Junta Municipal de Museus fins la seva mort. 
 
EDIFICI: 
1. Confiteria Vídua Carné 
        
 
 
 
4.5.5 JACINT MATALONGA (?) 
 
estre d’obres terrassenc, conegut com el Vell Cinto, és autor de moltes construccions de 
mitjans del segle XIX a Terrassa, tant cases pairals com edificis públics. Fou especialista en 
construir voltes de maó i adaptà la pedra roja per a balcons, brancals i marxapeus dels edificis. 
 
EDIFICI:  
1. Antic Institut Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
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Font:  Arxiu Tobel la
Font:  Arxiu Tobel la
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 Agraïments  
 
 
 
 
rimer de tot agrair al professor Benet Meca la seva confiança en la nostra proposta des d’un 
principi i pel seu temps i dedicació. 
 
Agrair als propietaris i/o treballadors dels establiments que ocupen els edificis estudiats, per deixar-nos 
accedir a l’interior dels seus comerços; tant per prendre mides de difícil accés, com per deixar-nos 
accedir a les plantes superiors dels seus immobles i prendre fotografies. 
 
Agrair la seva col·laboració als funcionaris que treballen a l’Arxiu Tobella i a l’Arxiu Històric Comarcal 
de Terrassa, perquè sempre ens han atès amb cordialitat i ens han facilitat  l’accés a la informació 
plasmada en aquest projecte. 
  
I per últim, però no menys important, agrair el suport incondicional de la família, sense el qual no 
hagués estat possible l’elaboració d’aquest treball.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
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